蓮の花（續國文學研究號） by 前田, 聽瑞
蓮
の
花
前
田
聽
瑞
は
ち
す
葉
の
に
晒.し
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
何
か
は
露
を
玉
ε
あ
ざ
む
く
1
僭
正
遍
昭
夏
が
來
る
o
蓮
を
想
ふ
o
山
は
開
か
れ
、
海
は
招
く
。
灼
熱
の
太
陽
に
若
人
は
躍
る
。
夏
の
山
は
朗
か
な
韻
律
で
榊
秘
の
歌
を
う
た
ふ
。
砂
の
彼
方
に
光
る
海
は
わ
れ
く
に
強
い
魅
力
を
持
つ
。
叉
盛
夏
の
頃
、
山
の
麓
、
緑
の
森
に
、
風
動
く
海
樓
に
友
-こ
語
り
、
會
心
の
書
を
披
く
心
境
も
亦
格
別
で
あ
る
oけ
れ
さ
も
、
惠
ま
れ
た
暑
中
休
暇
を
心
ゆ
く
ま
玉
に
書
齋
で
逡
る
氣
持
も
亦
棄
て
が
た
い
。
夏
の
書
齋
は
人
間
禮
儀
の
要
件
た
る
べ
き
衣
服
を
棄
て
去
つ
て
も
、
誰
も
が
咎
め
立
て
を
し
な
い
許
り
で
な
く
、
爽
か
な
凉
し
い
手
を
以
て
、
薄
い
肌
膚
に
快
擦
を
與
へ
る
。
粟
好
法
師
の
云
ひ
草
で
は
な
い
が
、
あ
り
た
き
も
の
は
池
に
は
蓮
で
あ
る
。
わ
が
前
庭
の
池
に
は
臼
蓮
が
今
を
盛
り
ーこ
嘆
き
誇
つ
て
ゐ
る
。
烈
日
か
ん
く
ーこ
照
り
渡
つ
て
、
な
べ
て
の
草
木
が
打
萎
れ
て
ゐ
る
時
で
も
、
こ
の
花
ば
か
り
は
獨
り
凉
し
い
笑
の
眉
を
開
い
て
私
を
遇
し
て
く
れ
る
昨
今
は
日
毎
に
三
四
輪
乃
至
八
九
輪
の
優
し
い
花
を
見
せ
て
く
れ
る
。
暑
い
夏
を
毎
日
書
齋
で
遞
つ
て
ゐ
る
私
に
ーこ
つ
て
は
、
蓮
は
ま
こ
ミ
に
無
限
の
好
意
を
よ
せ
て
く
れ
る
善
友
で
あ
る
。
花
の
中
で
は
蓮
の
花
は
私
の
最
も
好
き
な
花
の
一
つ
で
み
る
。
私
は
急
に
蓮
に
つ
い
て
何
か
を
書
い
て
み
た
く
な
つ
た
。
、こ
も
角
「
筆
-こ
ら
ば
物
書
か
る
し
ーこ
い
つ
た
や
う
な
粘、}く
輕
い
も
の
を
、
蓮
に
よ
せ
て
書
い
て
み
る
こ
ε
」
す
る
。
何
に
か
の
役
に
立
た
う
か
も
知
れ
な
い
。
立
た
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
立
た
な
く
て
も
い
い
。
私
は
か
う
し
た
も
の
を
一
つ
の
契
機
S
し
て
後
の
日
に
何
か
纏
つ
た
も
の
」
生
れ
出
る
こ
ご
を
か
す
か
に
希
つ
て
は
ゐ
る
。
蓮
は
印
度
人
か
ら
常
に
愛
翫
さ
れ
た
花
で
あ
つ
た
。
蓮
は
遶
い
く
大
昔
か
ら
印
度
到
る
處
で
、
一
般
か
ら
持
て
は
や
さ
れ
て
ゐ
る
。
吠
陀
の
神
話
の
中
に
も
蓮
は
よ
く
出
て
く
る
。
後
世
の
梵
詩
入
は
蓮
の
花
を
ば
美
の
象
徴
ε
し
て
、
い
つ
も
愛
人
の
美
し
さ
に
譬
へ
て
ゐ
る
。
第
七
世
紀
前
牟
の
印
度
詩
人
バ
ル
ト
^
バ
リ
(
B
hartrihari)
は
そ
の
著
「
戀
の
世
紀
」
の
中
で
、
「
何
人
も
蓮
の
や
う
な
眼
を
有
つ
て
ゐ
る
乙
女
た
ち
の
魅
力
に
抗
す
る
こ
・こ
は
出
來
な
い
。
博
學
の
人
々
で
も
出
來
な
い
。
戀
愛
を
排
撞
せ
ん
ば
か
り
の
彼
等
が
言
辭
は
單
な
る
あ
だ
ご
ーこ
に
過
ぎ
な
い
。
」
ε
書
い
て
ゐ
る
。
加
之
、
蓮
の
花
は
各
時
代
の
印
度
美
術
並
に
す
べ
て
の
宗
教
の
中
に
顯
著
な
る
裝
飾
的
要
素
-こ
し
て
重
要
な
る
役
目
を
果
し
て
ゐ
る
。
佛
教
美
術
は
勿
論
、
耆
那
教
及
び
印
度
教
美
術
に
於
て
も
蓮
華
の
裝
飾
紋
樣
は
か
な
り
目
立
つ
て
ゐ
る
。
佛
教
の
東
漸
ご
共
に
、
こ
の
蓮
華
の
美
術
的
要
素
こ
し
て
の
傳
統
は
、
遑
く
わ
が
日
本
に
ま
で
擴
か
り
用
ひ
ら
れ
た
。
・-2一
蓮
は
印
度
で
は
働
蘿
蜘
(
d
佇要
)
即
ち
青
蓮
・
盈
蜂
蠶
(
P
ad
m
a)
即
ち
紅
蓮
・
轢
鸚
(内
§
§
)
即
ち
赤
蓮
或
は
蓬
、
リ
ナ
ぶ
ん
だ
 分
陀
利
華
(
℃
名
9
昌
す
)
即
ち
白
蓮
の
四
種
を
算
し
て
ゐ
る
か
、
善
通
の
蓮
華
ぐ}云
ふ
場
合
は
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
即
あ
白
蓮
を
稱
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
は
そ
の
花
嬲
の
色
彩
に
別
異
か
あ
る
ーこ
共
に
そ
の
形
歌
の
上
に
も
多
少
の
違
ひ
が
あ
る
。
蓮
は
亞
細
亜
、
阿
弗
利
加
、
濠
太
刺
利
そ
の
他
到
る
處
に
あ
る
。
が
、
本
塲
は
や
は
り
印
度
で
、
隨
分
大
き
な
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
ダ
K
(
R
even
d
ra
N
,D
as)
氏
の
『
印
度
生
活
の
素
描
』
の
中
に
は
、
大
き
な
の
に
な
る
・こ
、
直
徑
四
吋
か
ら
十
吋
に
及
ぶ
ーこ
書
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
私
は
印
度
の
旅
に
於
て
、
蓮
花
の
大
き
い
の
が
無
い
の
に
聊
か
意
外
を
感
じ
た
。
岡、阿
瀰
陀
經
』
に
も
「
池
の
中
に
蓮
花
あ
り
、
大
き
き
車
輪
の
如
し
」
-こ
い
つ
た
や
う
な
形
容
が
あ
る
か
ら
、
す
ば
ら
し
い
大
き
な
の
が
あ
る
こ
ーこ
㌧
期
待
し
て
ゐ
た
か
、
そ
ん
な
の
は
見
た
こ
・こ
が
な
い
。
ま
つ
日
本
で
見
る
の
ーこ
あ
ま
り
違
ひ
は
な
い
。
印
度
で
は
恒
接
蓮
華
そ
の
も
の
を
禮
拜
す
る
こ
、こ
は
な
い
が
、
昔
か
ら
詩
歌
に
詠
ま
れ
、
繪
書
彫
刻
の
上
に
も
好
ん
で
用
ひ
ら
れ
、
花
e
中
の
花
こ
し
で
最
も
紳
聖
な
も
の
ε
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
佛
教
に
於
て
尊
信
崇
敬
す
る
佛
菩
薩
等
の
諸
尊
は
色
々
の
物
を
持
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
觀
音
菩
薩
は
常
に
蓮
華
を
手
に
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
蓮
華
手
(P
a
dm
ap
�
m
)
の
別
稱
が
あ
る
。
印
度
で
は
蓮
華
を
手
に
せ
る
彌
勒
(
M
aitreya
)
菩
薩
像
を
屡
々
見
受
け
る
。
不
塞
羅
索
觀
音
は
そ
の
左
の
一
手
に
開
數
蓮
華
を
持
ち
、
虚
空
藏
菩
薩
も
そ
の
方
手
に
は
福
徳
の
開
敷
蓮
華
を
持
ち
、
摩
利
支
天
も
手
に
蓮
華
を
執
る
な
さ
、
蓮
華
は
佛
菩
薩
の
持
物
の
中
の
隨
一
で
あ
る
。
叉
毘
盧
舍
那
佛
の
淨
土
を
蓮
華
藏
世
界
、こ
い
ふ
。蓮
華
の
瓣
々
相
重
な
れ
る
中
に
含
湊
れ
た
る
清
淨
な
る
世
界
,こ
い
ふ
こ
ε
を
意
味
す
る
。
天
親
菩
薩
の
『
淨
土
論
』
臆
は
こ
の
蓮
華
藏
世
界
-こ
い
ふ
語
を
極
樂
世
界
の
異
名
こ
し
て
用
ひ
て
あ
る
。
叉
妙
法
を
蓮
華
に
譬
へ
た
妙
法
蓮
　
}經
(
S
a
dh
arin
a,p
u
.'da
rg
k
a
sfttra)
の
存
す
る
こ
ーこ
は
周
知
の
こ
ミ
で
あ
る
。
殊
に
密
教
で
は
慈
悲
を
ば
「
蓮
華
部
」
(部
母
-
甘
衣
観
昔
)
ε
解
し
叉
衆
生
本
有
の
淨
菩
提
心
清
淨
の
理
を
ば
蓮
華
部
に
配
し
て
ゐ
る
Q
蓮
華
を
宗
教
的
現
象
に
關
係
づ
け
る
こ
・こ
は
、
必
す
し
も
佛
教
に
限
ら
れ
て
ゐ
な
い
Q
ス
カ
ン
ダ
・ブ
ラ
ー
ナ
(
Sk
an
da
p
u勗
n
a)
の
読
に
よ
る
、こ
、
太
古
、
世
界
を
擧
け
て
水
に
覆
は
れ
、
眦
紐
籔
(<
諮
宕
)
は
千
頭
蛇
の
胸
に
倚
つ
て
眠
を
貪
つ
て
ゐ
た
時
、
そ
の
臍
か
ら
一
莖
の
蓮
ガ
生
じ
、
速
か
に
そ
の
莖
が
伸
び
て
、
水
の
表
面
に
逹
し
、
花
開
い
て
そ
の
中
に
ブ
ラ
フ
マ
ー
.l
(B
rah
m
an
)
即
ち
梵
天
が
生
ま
れ
た
こ
ε
に
な
つ
て
ゐ
る
。
叉
好
運
の
女
紳
ラ
ク
シ
ユ
ミ
ー
(冖
鋳
噸
昌
)
即
ち
吉
鮮
天
は
手
に
蓮
の
華
を
携
へ
て
、
海
中
よ
り
出
現
し
た
・こ
云
は
れ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
吉
鮮
天
は
蓮
華
ε
特
殊
な
關
係
に
あ
る
た
め
に
、
バ
ド
マ
(
℃
巴
彭
僧
蓮
華
)
¶こ
も
呼
ば
れ
隔
美
の
血
ハ型
・こ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
わ
が
國
で
は
欄
敷
蓮
華
の
持
物
は
寧
ろ
異
像
で
、
一
般
的
な
持
物
は
ブ
ラ
　
ナ
賢
珠
で
あ
る
。
眦
紐
簽
の
紳
も
そ
の
第
四
手
に
は
蓮
華
の
莖
を
携
へ
て
ゐ
る
。
富
蘭
那
(
℃
二
勗
厨
)
文
學
に
あ
つ
て
は
ビ
ア
ラ
ヤ
山
が
蓮
華
世
一3-・
界
の
中
心
に
擬
せ
ら
れ
、
蓮
華
の
果
皮
は
カ
ィ
ラ
ー
サ
(
K
a鼠
sa
)山
中
の
梵
天
の
聖
都
で
あ
る
。
叉
印
度
教
で
は
紅
蓮
は
梵
天
(弱
昏
彭
曽
)
を
、
自
蓮
は
濕
縛
(
S
'iva)
を
、
青
蓮
は
眦
紐
籔
(≦
噸壼
)
を
象
徴
す
る
も
の
、こ
し
て
ゐ
る
。
(
ハ
ヴ
エ
ル
氏
・印
度
美
術
に
於
け
る
ヒ
マ
ヂ
ャ
參
照
)
又
埃
及
人
に
豊
饒
を
與
ふ
る
ナ
イ
ル
河
の
紳
化
オ
シ
リ
ス
(O
siri
s)
も
亦
蓮
華
に
て
表
徴
せ
ら
れ
る
。
夂
蓮
華
が
裝
師
紋
樣
、こ
し
て
用
ひ
ら
れ
た
佛
教
的
な
遺
構
は
、
印
度
に
於
て
は
夙
に
阿
育
王
時
代
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
。
サ
ー
ン
チ
ー
(
S
�n
ch
i)
東
門
の
左
側
支
柱
の
正
面
に
は
、
蓮
華
の
上
に
片
足
を
置
い
た
耶
舍
女
榊
(
Y
a
k
sh
in
�)
の
彫
像
が
見
ら
れ
る
。
バ
ル
フ
ー
ト
(v
h
ar(n
itj
マ
ッ
ラ
--
(
1Vlath
u
ra
)
ア
マ
ラ
ー
バ
チ
ー
(諺
ヨ
彎
働く卿
ε
な
,ご
、
そ
れ
以
後
の
遺
構
の
中
に
も
蓮
華
は
或
は
ナ
ー
ガ
(
2
91σq鋭
蛇
)
に
支
へ
ら
れ
、
或
は
蓮
華
座
・こ
し
て
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
佛
菩
薩
の
豪
座
・こ
し
て
蓮
華
を
用
ひ
る
こ
・こ
は
佛
教
の
み
な
ら
す
、
婆
羅
門
教
の
方
で
も
之
を
用
ひ
る
。
但
し
そ
の
蓮
華
の
形
に
つ
い
て
は
八
葉
蓮
、
千
葉
蓮
な
,ご
、
そ
の
形
式
は
必
す
し
も
一
定
せ
す
、
そ
の
色
合
も
青
蓮
自
蓮
、
金
蓮
な
さ
が
あ
つ
て
又
同
一
樣
で
は
な
い
。
蓮
華
は
叉
印
度
の
詩
聖
か
最
も
愛
好
し
た
テ
ー
マ
で
あ
つ
た
。
眉
目
秀
麗
の
男
女
は
こ
の
花
に
比
較
せ
ら
れ
た
。
夕
に
閉
ぢ
て
蜜
蜂
を
閉
ぢ
込
め
る
こ
の
蓮
華
は
常
に
特
別
隱
喩
の
題
材
・こ
さ
れ
九
。
泥
よ
り
出
で
瓦
、
し
か
も
染
ま
ざ
る
清
淨
純
潔
の
象
徴
・こ
さ
れ
た
。
蓮
が
芽
を
出
し
て
は
花
を
開
き
、
や
が
て
叉
萎
ん
で
ゆ
く
蓮
池
の
榮
枯
盛
襄
、
諸
行
無
常
の
象
り
,こ
さ
れ
た
。
心
臓
-こ
胸
-こ
は
蓮
の
形
で
表
は
さ
れ
、
宇
宙
は
時
ご
し
て
は
一
大
蓮
華
だ
ーこ
考
へ
ら
れ
た
。
水
上
に
浮
ぶ
美
し
い
蓮
華
は
火
宅
の
印
度
で
は
一
種
の
樂
土
を
想
像
せ
し
め
た
。
「
筆
.こ
ら
ば
物
書
か
る
。」
蓮
華
に
關
聯
し
た
話
-こ
し
て
は
、
蓮
華
藏
世
界
の
話
、
蓮
華
會
の
話
、
自
蓮
肚
の
話
、
蓮
肚
號
の
話
、
そ
れ
か
ら
周
茂
叔
の
愛
蓮
諡
の
話
な
き
書
き
出
せ
ば
際
限
が
な
い
。
日
落
ち
て
、
前
庭
暗
き
、こ
こ
ろ
、
蓮
花
新
に
妖
艶
の
態
を
盤
す
Q
夏
は
夜
は
蚊
軍
に
攻
め
ら
れ
て
物
を
書
く
に
便
で
な
い
。
餘
は
他
日
を
期
し
て
姑
ら
ぐ
茲
に
筆
を
擱
く
。
一4一
